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ȻɚɲɤɢɪɨɜɚɈɇȺɪɯɟɬɢɩɞɢɬɢɧɢɜ ɝɟɧɞɟɪɧɢɯɯɭɞɨɠɧɿɯ
ɦɨɞɟɥɹɯɞɿɣɫɧɨɫɬɿɫɭɱɚɫɧɨʀɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀɪɨɦɚɧɿɫɬɢɤɢ
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ȺɊɏȿɌɂɉȾɂɌɂɇɂȼȽȿɇȾȿɊɇɂɏɏɍȾɈɀɇȱɏɆɈȾȿɅəɏȾȱɃɋɇɈɋɌȱ
ɋɍɑȺɋɇɈȲɍɄɊȺȲɇɋɖɄɈȲɊɈɆȺɇȱɋɌɂɄɂ
ȻɚɲɤɢɪɨɜɚɈɇ
ɄɢʀɜɫɶɤɢɣɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɦɟɧɿȻɨɪɢɫɚȽɪɿɧɱɟɧɤɚ
ɋɬɚɬɬɸɩɪɢɫɜɹɱɟɧɨɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɯɭɞɨɠɧɶɨʀɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ ɚɪɯɟɬɢɩɭɞɢɬɢɧɢɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣɪɨɦɚɧɿɫ-
ɬɢɰɿɩɨɱɚɬɤɭɏɏȱɫɬɋɟɦɚɧɬɢɤɭɨɛɪɚɡɭɪɨɡɤɪɢɬɨɜɤɨɧɬɟɤɫɬɿɪɨɡɜɢɬɤɭɩɨɫɬɤɨɥɨɧɿɚɥɶɧɢɯɥɿɬɟɪɚɬɭɪɬɚ
ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɦɟɠɿ ɫɬɨɥɿɬɶ Ⱦɨɜɟɞɟɧɨɳɨ ɚɪɯɟɬɢɩ ɞɢɬɢɧɢ ɜ ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɜɢɹɜɥɹɽ ɫɜɨɽ
ɩɨɥɿɫɟɦɚɧɬɢɱɧɟɡɧɚɱɟɧɧɹɿɦɨɠɟɜɢɫɬɭɩɚɬɢɡɧɚɤɨɦɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨʀɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿɥɸɞɢɧɢɩɪɨɬɢɫɬɚɜɥɟɧɨʀɞɟɡɿɧ-
ɬɟɝɪɨɜɚɧɨɦɭɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɿɫɬɫɶɤɨɦɭɫɭɛ¶ɽɤɬɭɚɛɨɠɜɬɿɥɟɧɧɹɦɩɟɪɜɿɫɧɨʀɧɟɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɨɜɚɧɨɫɬɿɫɜɿɬɭɳɨ
ɜɿɞɨɛɪɚɠɭɽɿɪɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɿɦɩɭɥɶɫɢɥɸɞɫɶɤɨʀɩɫɢɯɿɤɢ
Ʉɥɸɱɨɜɿɫɥɨɜɚɝɟɧɞɟɪɯɭɞɨɠɧɹɦɨɞɟɥɶɪɨɦɚɧɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɿɡɦɚɪɯɟɬɢɩ
Ȼɚɲɤɢɪɨɜɚ Ɉ ɇ Ⱥɪɯɟɬɢɩ ɪɟɛɟɧɤɚ ɜ ɝɟɧɞɟɪɧɵɯ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɨɞɟɥɹɯ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣɭɤɪɚɢɧɫɤɨɣɪɨɦɚɧɢɫɬɢɤɢɋɬɚɬɶɹɩɨɫɜɹɳɟɧɚɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣɪɟɩɪɟɡɟɧ-
ɬɚɰɢɢɚɪɯɟɬɢɩɚɪɟɛɟɧɤɚ ɜ ɭɤɪɚɢɧɫɤɨɣɪɨɦɚɧɢɫɬɢɤɟ ɧɚɱɚɥɚ;;, ɜɟɤɚɋɟɦɚɧɬɢɤɚɨɛɪɚɡɚ ɪɚɫɤɪɵɬɚ ɜ
ɤɨɧɬɟɤɫɬɟɪɚɡɜɢɬɢɹɩɨɫɬɤɨɥɨɧɢɚɥɶɧɵɯɥɢɬɟɪɚɬɭɪɢɤɭɥɶɬɭɪɵɪɭɛɟɠɚɜɟɤɨɜȾɨɤɚɡɚɧɨɱɬɨɚɪɯɟɬɢɩ
ɪɟɛɟɧɤɚɜɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɜɨɟɩɨɥɢɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟɢɦɨɠɟɬ
ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ ɡɧɚɤɨɦ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɣ ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɞɟɡɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɨɦɭ
ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɢɫɬɫɤɨɦɭɫɭɛɴɟɤɬɭɢɥɢɠɟɜɨɩɥɨɳɟɧɢɟɦɩɟɪɜɨɛɵɬɧɨɣɧɟɞɢɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɧɨɫɬɢɦɢɪɚɨɬɪɚ-
ɠɚɸɳɟɣɢɪɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟɢɦɩɭɥɶɫɵɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣɩɫɢɯɢɤɢ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɝɟɧɞɟɪɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɚɹɦɨɞɟɥɶɪɨɦɚɧɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɢɡɦɚɪɯɟɬɢɩ
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ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚɩɪɨɛɥɟɦɢɜɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭɜɢɝɥɹɞɿ
ɬɚɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹʀʀɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɿɋɭɱɚɫɧɚɭɤɪɚ
ʀɧɫɶɤɚ ɪɨɦɚɧɿɫɬɢɤɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɫɤɥɚɞɧɟ ɿ ɛɚɝɚɬɨ ɜ
ɱɨɦɭɫɭɩɟɪɟɱɥɢɜɟɹɜɢɳɟɳɨɩɨɹɫɧɸɽɬɶɫɹɧɢɡɤɨɸ
ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɫɜɨɽɪɿɞɧɿɫɬɸ ɡɚɫɜɨɽɧɧɹ ɿ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚ
ɰɿʀ ɭ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɦɭ ɩɢɫɶɦɟɧɫɬɜɿ ɟɫɬɟɬɢɱɧɨʀ ɩɚɪɚ
ɞɢɝɦɢ ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɿɡɦɭ ɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿɽɸ ɿ
ɩɟɪɟɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹɦ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɬɪɚ
ɞɢɰɿʀɧɚɪɟɲɬɿɩɟɜɧɢɦɢɫɜɿɬɨɝɥɹɞɧɢɦɢɡɚɤɨɧɨɦɿɪ
ɧɨɫɬɹɦɢɟɩɨɯɢ¿QGHVLpFOHɳɨɞɨɡɜɨɥɹɽɜɢɹɜɢɬɢ
ɜɢɪɚɡɧɿɩɚɪɚɥɟɥɿɭɦɢɫɬɟɰɶɤɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿɞɜɨɯɡɥɚ
ɦɿɜɫɬɨɥɿɬɶ±;,;±;;ɿ;;±;;,ɋɟɪɟɞɬɚɤɢɯ
ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɟɣ ɫɥɿɞ ɜɢɞɿɥɢɬɢ ɡɨɤɪɟɦɚ ɭɜɚɝɭ
ɞɨ ɩɿɞɫɜɿɞɨɦɢɯ ɿɪɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɜɢɦɿɪɿɜ ɥɸɞɫɶɤɨʀ
ɟɤɡɢɫɬɟɧɰɿʀɳɨɫɬɚɧɨɜɢɬɶɹɫɤɪɚɜɢɣɩɪɨɹɜɬɨɬɚɥɶ
ɧɨɝɨ ɫɭɦɧɿɜɭɜɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɡɧɚɧɧɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɝɨ
ɿ ɞɥɹɦɨɞɟɪɧɿɫɬɫɶɤɨɝɨ ɿ ɞɥɹɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɿɫɬɫɶɤɨɝɨ
ɫɜɿɬɨɜɿɞɱɭɬɬɹ ɐɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ
ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɜɬɿɥɸɸɬɶɫɹ ɜ ɯɭɞɨɠɧɿɯ ɬɟɤɫɬɚɯ ɭ
ɜɢɝɥɹɞɿ ɨɛɪɚɡɿɜɚɪɯɟɬɢɩɿɜ ɹɤɿ ɦɚɧɿɮɟɫɬɭɸɬɶ ɝɥɢ
ɛɢɧɧɿ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿ ɡɦɿɫɬɢ ɡɧɚɣɨɦɿ ɧɚɣɲɢɪɲɨɦɭ
ɤɨɥɭ ɪɟɰɢɩɿɽɧɬɿɜ ɚ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɨɛɪɚɡɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ
ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶɭɜɟɫɬɢɩɨɬɭɠɧɢɣɩɿɞɬɟɤɫɬɜɢɬɜɨɪɢɬɢ
ɚɥɸɡɿɣɧɢɣ ɧɚɪɚɬɢɜ ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɭ
ɬɨɱɧɿɫɬɶɿɝɪɚɧɢɱɧɭɫɤɨɧɰɟɧɬɪɨɜɚɧɿɫɬɶɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ

ȻɚɲɤɢɪɨɜɚɈɇȺɪɯɟɬɢɩɞɢɬɢɧɢɜɝɟɧɞɟɪɧɢɯɯɭɞɨɠɧɿɯɦɨɞɟɥɹɯɞɿɣɫɧɨɫɬɿɫɭɱɚɫɧɨʀɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀɪɨɦɚɧɿɫɬɢɤɢ
ɜɢɤɥɚɞɭɚɞɠɟɫɚɦɟɰɹɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɪɨɦɚɧɧɨɝɨ
ɦɢɫɥɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨɜɚɠɥɢɜɚɞɥɹɫɭɱɚɫɧɨʀɜɟɥɢɤɨʀ
ɩɪɨɡɢ ɡ ʀʀ ɧɚɫɬɚɧɨɜɨɸ ɧɚ ɞɢɧɚɦɿɱɧɿɫɬɶ ɿ ɩɨɦɿɬɧɭ
ɪɟɞɭɤɰɿɸ ɬɟɤɫɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɹɝɭ Ⱦɨ ɬɚɤɢɯ ɚɪɯɚ
ʀɱɧɢɯ ɨɛɪɚɡɿɜ ɧɚɞɿɥɟɧɢɯ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɲɢɪɨɤɢɦ
ɫɩɟɤɬɪɨɦ ɡɧɚɱɟɧɶ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɨɛɪɚɡ ɞɢɬɢɧɢ ɳɨ
ɜɢɹɜɥɹɽ ɜ ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɪɨɦɚɧɿɫɬɢɰɿ ɫɜɨɸ ɫɤɥɚɞɧɿɫɬɶ
ɬɚ ɚɦɛɿɜɚɥɟɧɬɧɿɫɬɶ ȼ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜ
ɫɬɜɿ ɞɨɫɿ ɧɟ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɨɫɹ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɫɩɪɨɛ
ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɝɨ ɫɩɟɤɬɪɭ ɰɶɨɝɨ ɚɪɯɟɬɢ
ɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɭ ɭ ɜɟɥɢɤɿɣ ɩɪɨɡɿ ɩɨɱɚɬɤɭ;;, ɫɬ
Ɉɬɠɟɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶɫɬɚɬɬɿɩɨɥɹɝɚɽɜɬɨɦɭɳɨɜɧɿɣ
ɭɩɟɪɲɟɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨɪɹɞɫɢɦɜɨɥɿɱɧɢɯɡɧɚɱɟɧɶ
ɡɦɿɫɬɨɜɢɯ ɤɨɧɨɬɚɰɿɣ ɹɤɿ ɝɟɧɟɪɭɽ ɨɛɪɚɡ ɞɢɬɢɧɢ ɜ
ɯɭɞɨɠɧɿɣɫɬɪɭɤɬɭɪɿɬɜɨɪɿɜɫɭɱɚɫɧɨʀɪɨɦɚɧɿɫɬɢɤɢ
ȺɧɚɥɿɡɨɫɬɚɧɧɿɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɿɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣȻɟɡ
ɭɦɨɜɧɨ ɯɭɞɨɠɧɿɣ ɡɦɿɫɬ ɧɚɡɜɚɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɭ ɜɩɨɜɧɿ
ɦɨɠɟɛɭɬɢɪɨɡɤɪɢɬɢɣɬɿɥɶɤɢɜɤɨɧɬɟɤɫɬɿɦɚɫɲɬɚɛ
ɧɢɯɩɪɨɰɟɫɿɜɦɿɮɨɥɨɝɿɡɚɰɿʀɣɞɟɦɿɮɨɥɨɝɿɡɚɰɿʀɩɨɞɨ
ɥɚɧɧɹɩɨɫɬɤɨɥɨɧɿɚɥɶɧɨʀɬɪɚɜɦɢɬɚɣɨɝɨɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ
ɬɪɚɧɫɤɪɢɛɭɜɚɧɧɹ ɪɟɜɿɡɿʀ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ
ɩɪɚɤɬɢɤɢɹɤɿɪɨɡɝɨɪɬɚɸɬɶɫɹɜɫɭɱɚɫɧɨɦɭɧɚɰɿɨɧɚɥɶ
ɧɨɦɭɩɢɫɶɦɟɧɫɬɜɿȼɫɿɰɿɚɫɩɟɤɬɢɫɬɚɜɚɥɢɨɛ¶ɽɤɬɨɦ
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨʀ ɭɜɚɝɢ ɧɢɡɤɢ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ
ɌɚɦɚɪɚȽɭɧɞɨɪɨɜɚʉɪɭɧɬɨɜɧɨɚɧɚɥɿɡɭɽɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ
ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ ɫɜɿɬɭ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɪɨɦɚɧɿɫɬɢɤɢ ɡ ɩɨɡɢɰɿʀ
ɩɨɫɬɤɨɥɨɧɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɭɛ¶ɽɤɬɚ ɧɚɞɚɸɱɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɝɨ
ɡɧɚɱɟɧɧɹɛɚɬɶɤɿɜɫɶɤɿɣɿɦɚɬɟɪɢɧɫɶɤɿɣɩɨɫɬɚɬɹɦ>@
Ƚɟɧɞɟɪɧɿɯɭɞɨɠɧɿɦɨɞɟɥɿɳɨɚɤɬɭɚɥɿɡɭɸɬɶɚɪɯɟɬɢ
ɩɚɥɶɧɭɨɛɪɚɡɧɭɫɢɫɬɟɦɭɩɪɨɹɜɥɟɧɿɜɤɨɥɨɧɿɚɥɶɧɨɦɭ
ɬɚ ɩɨɫɬɤɨɥɨɧɿɚɥɶɧɨɦɭ ɩɢɫɶɦɟɧɫɬɜɿ ɨɩɢɧɹɸɬɶɫɹ ɜ
ɰɟɧɬɪɿɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯɪɟɮɥɟɤɫɿɣɈɤɫɚɧɢɁɚɛɭɠɤɨ
>@Ɇɿɮɨɥɨɝɿɱɧɿɬɚɧɟɨɦɿɮɨɥɨɝɿɱɧɿɯɭɞɨɠɧɿɦɨɞɟɥɿ
ɞɿɣɫɧɨɫɬɿɦɿɮɨɥɨɝɟɦɢɦɢɬɰɹ ɿ ɥɸɞɢɧɢ©ɫɨɜɤɚªɹɤ
ɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɪɚɬɟɝɿʀɬɜɨɪɟɧɧɹɫɭɱɚɫɧɢɯɞɪɚɦɚɬɢɱɧɢɯ
ɠɚɧɪɿɜ ɫɬɚɸɬɶ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ
ɭɩɪɚɰɹɯɈɥɟɧɢȻɨɧɞɚɪɟɜɨʀ>@Ɋɟɜɿɡɿɸɯɭɞɨɠɧɶɨʀ
ɫɩɚɞɳɢɧɢɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯɟɩɨɯɡɨɫɨɛɥɢɜɨɸ
ɭɜɚɝɨɸɞɨɨɛɪɚɡɭɦɚɬɟɪɿ ɦɚɬɟɪɿɍɤɪɚʀɧɢ ɝɟɧɞɟɪ
ɧɢɯɪɨɥɟɣɠɿɧɤɢɿɱɨɥɨɜɿɤɚɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶȼɿɪɚȺɝɟɽɜɚ
ɬɚɇɿɥɚɁɛɨɪɨɜɫɶɤɚ>@Ⱥɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀɨɛɪɚɡɿɜɚɪɯɟ
ɬɢɩɿɜ ɜ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɚɜɬɨɪɫɶɤɢɯ ɤɚɪɬɢɧɚɯ ɫɜɿɬɭ
ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɪɨɦɚɧɿɫɬɢɤɢ ɩɪɢɞɿɥɟɧɨ ɨɫɨɛɥɢɜɭ ɭɜɚɝɭ ɜ
ɧɢɡɰɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɩɪɢɫɜɹɱɟɧɢɯɬɜɨɪɱɨɫɬɿɨɤɪɟɦɢɯ
ɦɢɬɰɿɜ>@
ɎɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹɦɟɬɢɿɡɚɜɞɚɧɶɫɬɚɬɬɿɆɟɬɚ
ɰɿɽʀ ɫɬɚɬɬɿ ± ɪɨɡɤɪɢɬɢ ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ
ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹɨɛɪɚɡɭɞɢɬɢɧɢɜɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣɪɨɦɚ
ɧɿɫɬɢɰɿɩɨɱɚɬɤɭ;;,ɫɬɡɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦɤɭɥɶɬɭɪɧɨ
ɟɫɬɟɬɢɱɧɨɝɨɤɨɧɬɟɤɫɬɭɧɨɜɨɝɨɡɥɚɦɭɫɬɨɥɿɬɶ
ȼɢɡɧɚɱɟɧɚɦɟɬɚɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹɧɢɡɤɢ
ɡɚɜɞɚɧɶ
ɜɢɹɜɢɬɢ ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɧɿ ɣ ɟɫɬɟɬɢɱɧɿ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɢ
ɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀ ɨɛɪɚɡɭ ɞɢɬɢɧɢ ɜ ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɜɟɥɢɤɿɣ
ɩɪɨɡɿ
ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɭɜɚɬɢ ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɬɟɦɢ
ɞɢɬɢɧɢ ɿ ɞɢɬɢɧɫɬɜɚ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɩɨɫɬɤɨɥɨɧɿɚɥɶ
ɧɨɝɨɩɢɫɶɦɟɧɫɬɜɚ
ɨɤɪɟɫɥɢɬɢ ɤɨɥɨ ɡɧɚɱɟɧɶ ɹɤɿ ɝɟɧɟɪɭɽ ɚɪɯɟɬɢɩ
ɞɢɬɢɧɢɜɯɭɞɨɠɧɿɣɫɬɪɭɤɬɭɪɿɬɜɨɪɿɜɪɨɦɚɧɿɫɬɢɤɢ
ɩɨɱɚɬɤɭ;;,ɫɬ
ɜɢɡɧɚɱɢɬɢɦɿɫɰɟɿɪɨɥɶɨɛɪɚɡɭɞɢɬɢɧɢɜɯɭɞɨɠ
ɧɿɯɦɨɞɟɥɹɯɞɿɣɫɧɨɫɬɿɳɨɪɟɩɪɟɡɟɧɬɭɸɬɶɮɟɦɿɧɧɭ
ɿɦɚɫɤɭɥɿɧɧɭɝɟɧɞɟɪɧɭɦɟɧɬɚɥɶɧɿɫɬɶ
ɇɚɡɜɚɧɿɡɚɜɞɚɧɧɹɡɭɦɨɜɢɥɢɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɩɟɜ
ɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɦɟɬɨɞɿɜ ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɨɝɨ ɹɤɢɣ
ɞɨɡɜɨɥɢɜ ɡɿɫɬɚɜɢɬɢ ɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹ ɨɛɪɚɡɭ ɞɢɬɢɧɢ
ɜ ɰɿɥɿɫɧɢɯ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɚɜɬɨɪɫɶɤɢɯ ɤɚɪɬɢɧɚɯ
ɫɜɿɬɭ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɪɨɦɚɧɿɫɬɿɜ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɩɫɢɯɨɚɧɚ
ɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɬɚ ɦɿɮɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɳɨ
ɞɚɥɢɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɜɢɹɜɢɬɢɣɭɡɚɝɚɥɶɧɢɬɢɫɦɢɫɥɨɜɿ
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀɚɪɯɟɬɢɩɭɧɚɫɭɱɚɫɧɨɦɭɟɬɚɩɿɪɨɡ
ɜɢɬɤɭɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɩɢɫɶɦɟɧɫɬɜɚ
ȼɢɤɥɚɞ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ
ɉɨɫɬɿɣɧɟɡɿɫɬɚɜɥɟɧɧɹɞɜɨɯɫɜɿɬɨɝɥɹɞɧɢɯɩɥɚɧɿɜ±
ɞɨɪɨɫɥɨɝɨɿɞɢɬɢɧɢ±ɡɚɝɚɥɨɦɜɥɚɫɬɢɜɟɞɥɹɫɭɱɚɫ
ɧɨʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɪɨɦɚɧɿɫɬɢɤɢ ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɬɢɯ ʀʀ
ɡɪɚɡɤɿɜɭɹɤɢɯɭɜɢɪɚɡɧɟɧɨɦɨɞɭɫɫɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ
©ɄɚɦɿɧɶɩɨɫɟɪɟɞɫɚɞɭªȼɨɥɨɞɢɦɢɪɚɅɢɫɚ©ȿɩɿ
ɡɨɞɢɱɧɚ ɩɚɦ¶ɹɬɶªɅɸɛɨɜɿ Ƚɨɥɨɬɢ ©Ɇɭɡɟɣ ɩɨɤɢ
ɧɭɬɢɯɫɟɤɪɟɬɿɜªɈɤɫɚɧɢɁɚɛɭɠɤɨɚɛɨɠɯɭɞɨɠɧɶɨ
ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚɧɨ ɩɫɢɯɨɩɚɬɨɥɨɝɿɸ ɜɬɪɚɬɭ ɩɚɦ¶ɹɬɿ
ɬɨɳɨ©ȼɨɧɚɲɨɫɬɿɞɜɟɪɿª©ɆɟɪɰɿªȱɪɟɧɊɨɡɞɨ
ɛɭɞɶɤɨ ©Ɏɪɿɞɚª Ɇɚɪɢɧɢ Ƚɪɢɦɢɱ ȼ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿɹɬɟɦɢɞɢɬɢɧ
ɫɬɜɚɜɛɚɝɚɬɶɨɯɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɯɩɨɹɫɧɸɽɬɶɫɹɨɫɨɛɥɢ
ɜɨɫɬɹɦɢ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɨɫɬɤɨɥɨɧɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɭɛ¶ɽɤɬɚ
Ɉɫɨɛɥɢɜɟ ɫɦɢɫɥɨɜɟ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ
ɛɚɬɶɤɿɜɫɬɜɚ ɤɨɧɮɥɿɤɬɧɿɫɬɶ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɩɨɫɬɚɬɟɣ
ɛɚɬɶɤɚ ɿɦɚɬɟɪɿɜɿɞɲɬɨɜɯɭɜɚɧɧɹɜɿɞɧɢɯɿɜɨɞɧɨ
ɱɚɫ±ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶɪɨɡɤɪɢɬɢɪɨɞɢɧɧɭɬɚɽɦɧɢɰɸ
ɜɿɞɧɨɜɢɬɢ ɫɿɦɟɣɧɭ ɿɫɬɨɪɿɸ ɹɤ ɡɚɩɨɪɭɤɚ ɩɨɜɧɨ
ɰɿɧɧɨɝɨɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɝɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɫɚɤɪɚɥɿɡɚɰɿɹ
ɫɬɚɪɲɢɯɪɨɞɢɱɿɜ ± ɞɿɞɚ ɿ ɛɚɛɢ ɹɤɿ ɩɪɨɬɢɫɬɚɜɥɹ
ɸɬɶɫɹ ɫɥɚɛɤɢɦ ɿ ɪɨɡɝɭɛɥɟɧɢɦɛɚɬɶɤɚɦ ɩɟɪɟɠɢ
ɜɚɧɧɹ ɞɢɬɹɱɨʀ ɩɨɤɢɧɭɬɨɫɬɿ ɭ ©ɫɜɿɬɿ ɛɟɡ ɛɚɬɶɤɚª
ɿ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɣ ɿɡ ɰɢɦ ɿɧɮɚɧɬɢɥɶɧɢɣɧɚɪɰɢɫɢɡɦ ɬɚ
ɩɪɚɝɧɟɧɧɹ ɫɚɦɨɿɡɨɥɹɰɿʀ ɣ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ
ɤɨɧɬɚɤɬɿɜ ɫɨɛɿ ɩɨɞɿɛɧɢɦɢ ± ɨɫɶ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɣ
ɤɨɧɬɟɤɫɬɭɹɤɨɦɭɪɨɡɝɨɪɬɚɽɬɶɫɹɡɦɿɫɬɨɜɢɣɦɨɞɭɫ
ɞɢɬɢɧɫɬɜɚɜɫɭɱɚɫɧɿɣɜɟɥɢɤɿɣɩɪɨɡɿɉɪɨɬɟɚɤɬɭ
ɚɥɿɡɚɰɿɹ ɰɿɽʀ ɬɟɦɢ ɧɚ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɩɢɫɶɦɟɧɫɬɜɚɦɚɽɣɝɥɢɛɲɟɤɨɪɿɧɧɹ
ɳɨɫɹɝɚɽɡɚɝɚɥɶɧɨɥɸɞɫɶɤɢɯɨɫɧɨɜɫɜɿɬɨɛɚɱɟɧɧɹɣ
ɫɜɿɬɨɜɿɞɱɭɬɬɹ ɜɢɹɜɥɹɸɱɢ ɜɥɚɫɧɟ ɚɪɯɟɬɢɩɚɥɶɧɭ
ɫɭɬɧɿɫɬɶɨɛɪɚɡɭɞɢɬɢɧɢȾɢɬɢɧɚɡɚɄȽɘɧɝɨɦ
©ɜɢɫɬɭɩɚɽ ɫɢɦɜɨɥɨɦ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿ
ɨɛɪɚɡɨɦɬɨɝɨ©ɬɪɟɬɶɨɝɨªɳɨɜɢɧɢɤɚɽɦɿɠɩɪɨɬɢ
ɥɟɠɧɨɫɬɹɦɢɿɩɪɢɦɢɪɸɽʀɯɚɨɬɠɟɩɨɫɟɪɟɞɧɢɤɨɦ
ɫɩɚɫɢɬɟɥɟɦ ɜɢɞɿɥɟɧɧɹɄȽɘɧɝɚɬɨɛɬɨ±ɡɰɿ
ɥɸɜɚɱɟɦª > @ ɜɨɧɚ ɜɬɿɥɸɽɩɨɬɟɧɰɿɣɧɟɦɚɣ
ɛɭɬɧɽ ɡɜɿɞɫɢ ɜɿɞɡɧɚɱɟɧɚ ɄȽ ɘɧɝɨɦ ɡɚɝɪɨɠɟ
ɧɿɫɬɶɞɢɬɢɧɢɞɨɛɪɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚɭɦɿɮɨɥɨɝɿɱɧɢɯ
ɿ ɤɚɡɤɨɜɢɯ ɫɸɠɟɬɚɯ ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ ɫɜɿɬ
ɚɠ ɧɿɹɤ ɧɟ ɫɩɪɢɹɽ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɚɦɨɫɬɿ ɩɫɢɯɿɱɧɨʀ
ɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿ ɿɧɞɢɜɿɞɚ Ⱦɨɫɥɿɞɧɢɤ ɨɩɢɫɭɽ ɩɫɢɯɨ
ɥɨɝɿɱɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɡɚ ɹɤɢɯ ©ɩɟɜɧɿ ɜɿɞɪɿɡɤɢ ɿɧɞɢ
ɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɦɨɠɭɬɶ ɜɿɞɨɤɪɟɦɥɸɜɚɬɢɫɹ ɿ
ɩɟɪɫɨɧɿɮɿɤɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚɫɬɿɥɶɤɢ ɳɨ ɫɩɪɚɜɚ ɦɨɠɟ
ɞɿɣɬɢ ɞɨ ɫɩɨɝɥɹɞɚɧɧɹ ɫɚɦɨɝɨ ɫɟɛɟ ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ
ɦɢɛɚɱɢɦɨɫɚɦɢɯɫɟɛɟɜɨɛɪɚɡɿɞɢɬɢɧɢª>@
ɉɨɞɿɛɧɟɡɿɫɬɚɜɥɟɧɧɹɬɟɩɟɪɿɲɧɶɨɝɨɣɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ
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ɇɚɭɤɨɜɢɣɠɭɪɧɚɥɅɶɜɿɜɫɶɤɨɝɨɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɛɟɡɩɟɤɢɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ©Ʌɶɜɿɜɫɶɤɢɣɮɿɥɨɥɨɝɿɱɧɢɣɱɚɫɨɩɢɫªʋ38
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ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯɩɥɚɧɿɜɜɢɧɢɤɚɽɡɚɨɛɫɬɚɜɢɧɤɨɥɢ
ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶɫɬɚɽɲɬɭɱɧɨɸɣɧɟɜɤɨɪɿɧɟɧɨɸɜɿɞɿ
ɪɜɚɧɨɸɜɿɞɜɥɚɫɧɨʀɫɭɬɿȼɰɶɨɦɭɤɨɧɬɟɤɫɬɿɜɢɞɿ
ɧɧɹɞɢɬɢɧɢɫɢɦɜɨɥɿɡɭɽɬɿɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ
ɰɿɥɿɫɧɨɝɨɛɭɬɬɹɜɿɞɹɤɢɯɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶɜɿɞɦɨɜɢɥɚɫɹ
ɡ ɩɟɜɧɢɯ ɚɦɛɿɬɧɢɯ ɪɚɰɿɨɧɚɥɿɫɬɢɱɧɢɯɦɿɪɤɭɜɚɧɶ
ȼ ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɪɨɦɚɧɿɫɬɢɰɿ ɬɚɤɢɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɣ
ɞɨɫɜɿɞ ɱɚɫɬɨ ɜɬɿɥɸɽɬɶɫɹ ɜ ɟɩɿɡɨɞɚɯ ɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹ
ɜ ɞɢɬɢɧɫɬɜɨ ©Ɏɪɿɞɚª Ɇ Ƚɪɢɦɢɱ ɫɧɨɜɢɞɧɨɝɨ
ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹɧɚɞɢɬɢɧɭ©ɌɢɱɭɽɲɆɚɪɝɨ"ªɰɿɽʀ
ɠɚɜɬɨɪɤɢɚɛɨɠɞɢɜɨɜɢɠɧɨɝɨɡ¶ɹɜɥɟɧɧɹ©ɱɭɞɟɫ
ɧɨʀɞɢɬɢɧɢª©ʀʀɠ©Ɇɚɝɞɚɥɢɧɤɢªɍɪɨɦɚɧɿ©Ɍɢ
ɱɭɽɲɆɚɪɝɨ"ª ɝɨɥɨɜɧɚ ɝɟɪɨʀɧɹ ɹɤɚ ɡɚɩɥɭɬɚɥɚɫɹ
ɭɜɥɚɫɧɨɦɭɨɫɨɛɢɫɬɨɦɭɠɢɬɬɿɭɜɿɫɧɿɩɟɪɟɬɜɨɪɸ
ɽɬɶɫɹɧɚɦɚɥɟɧɶɤɭɞɿɜɱɢɧɤɭɳɨʀʀɧɚɫɬɚɜɥɹɽɝɪɚ
ɮɢɧɹ ɮɨɧ ɐɢɝɟɥɶɞɨɪɮ ɐɟɣ ɠɿɧɨɱɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɠ
ɩɨɪɭɱɿɡɛɚɛɨɸɈɥɹɧɨɸɯɪɚɧɢɬɟɥɶɤɨɸɬɚɽɦɧɢɱɨʀ
ɯɭɬɿɪɫɶɤɨʀɯɚɬɢɽɜɬɿɥɟɧɧɹɦ©ɦɭɞɪɨʀɫɬɚɪɨʀªɝɟɧ
ɞɟɪɧɨɝɨ ɿɧɜɚɪɿɚɧɬɭ ɦɭɞɪɟɰɹ ɱɚɪɿɜɧɢɤɚ ɨɞɧɨɝɨ
ɡ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɚɪɯɟɬɢɩɿɜ ɜɢɞɿɥɟɧɢɯ ɄȽ ɘɧɝɨɦ
ɋɧɨɜɢɞɧɚɡɭɫɬɪɿɱɞɜɨɯɠɿɧɨɤ±ɸɧɨʀɿɫɬɚɪɨʀɳɨ
ɩɪɨɫɬɟɠɭɽɬɶɫɹɿɜɿɧɲɢɯɬɜɨɪɚɯɫɭɱɚɫɧɨʀɪɨɦɚɧɿɫ
ɬɢɤɢ©Ɇɨɥɨɤɨɡɤɪɨɜ¶ɸªɅɸɤɨȾɚɲɜɚɪɫɢɦɜɨ
ɥɿɡɭɽ ɡɜ¶ɹɡɨɤ ɠɿɧɨɱɢɯ ɩɨɤɨɥɿɧɶ ɱɟɪɟɡ ɫɩɿɥɶɧɢɣ
ɰɢɤɥɿɱɧɨ ɩɨɜɬɨɪɸɜɚɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɞɿɬɨ
ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹɣɬɿɥɟɫɧɟɠɢɬɬɹɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɿɰɢɤɥɢ
Ⱦɢɬɢɧɚ ɹɤ ©ɬɪɟɬɽª ɥɚɧɤɚ ɳɨ ɩɪɢɦɢɪɸɽ ɿ
ɽɞɧɚɽ ɩɪɨɬɢɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜ ɞɚɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ± ɱɨɥɨ
ɜɿɱɟ ɿ ɠɿɧɨɱɟ ± ɩɨɫɬɚɽ ɜ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɬɜɨɪɚɯ ɫɭɱɚɫ
ɧɨʀ ɪɨɦɚɧɿɫɬɢɤɢ Ⱦɢɬɢɧɚɩɨɫɟɪɟɞɧɢɤ ɡ¶ɹɜɥɹɽɬɶɫɹ
ɭ ɬɜɨɪɚɯ Ɇ Ƚɪɢɦɢɱ ©3DORPD QHJUDª ɬɚ ©Ɇɚɝɞɚ
ɥɢɧɤɢª Ⱦɢɬɹɱɿ ɪɢɫɢ ɚɜɬɨɪɤɚ ɧɚɞɚɽ ɦɨɥɨɞɨɦɭ
ɦɚɫɚɠɢɫɬɭɤɨɪɟɣɰɸɹɤɢɣɜɢɫɬɭɩɚɽɞɨɛɪɢɦɞɭɯɨɦ
ɜɿɫɬɨɪɿʀɞɜɨɯɫɚɦɨɬɧɿɯɥɸɞɟɣɳɨɡɧɚɯɨɞɹɬɶɨɞɧɟ
ɨɞɧɨɝɨ ɞɚɥɟɤɨ ɜɿɞ ɛɚɬɶɤɿɜɳɢɧɢ ɜ ɪɨɦɚɧɿ ©ȱɽɪɨ
ɝɥɿɮɤɨɯɚɧɧɹªȼɨɞɧɨɱɚɫɯɜɨɪɨɛɥɢɜɿɫɬɶ ɫɬɚɬɟɜɨɝɨ
ɿ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɱɨɥɨɜɿɤɚ ɿ ɠɿɧɤɢ ɦɚɣɠɟ
ɡɚɜɠɞɢɜɬɿɥɸɽɬɶɫɹɭɦɨɬɢɜɿɛɟɡɩɥɿɞɞɹɚɛɨɠɫɦɟɪɬɿ
ɞɢɬɢɧɢ Ɍɚɤ ɭ ɪɨɦɚɧɿ ©Ʉɚɦɿɧɶ ɩɨɫɟɪɟɞ ɫɚɞɭª
ȼ Ʌɢɫɚ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ ɩɨɬɜɨɪɧɨɝɨ ɧɟɦɨɜɥɹɬɢ ɹɤɟ
ɧɟɡɚɛɚɪɨɦɩɨɦɢɪɚɽɽɮɿɡɢɱɧɨɸɩɪɨɟɤɰɿɽɸɧɟɜɪɨ
ɬɢɱɧɢɯɫɬɨɫɭɧɤɿɜɝɟɪɨɹ ɿɡɞɿɜɱɢɧɨɸɧɚɪɤɨɦɚɧɤɨɸ
ɅɸɫɟɸɈɞɧɚɤɬɟɦɚɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚɞɚɥɟɤɨɧɟɡɚɜɠɞɢ
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɤɪɨɜɧɿɡɜ¶ɹɡɤɢȼɿɧɲɨɦɭɬɜɨɪɿ©Ʉɪɚʀɧɚ
ɝɿɪɤɨʀɧɿɠɧɨɫɬɿªȼɅɢɫɜɢɛɭɞɨɜɭɽɦɨɞɟɥɶɪɨɞɢɧ
ɧɨʀɠɿɧɨɱɨʀɫɩɿɥɶɧɨɬɢɩɨɜ¶ɹɡɚɧɨʀɩɨɱɭɬɬɹɦɥɸɛɨɜɿ
ɣ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɚ ɧɟ ɤɪɨɜɧɢɦ ɫɩɨɪɿɞɧɟɧɧɹɦ
ɛɚɛɭɫɹ Ⱦɚɡɞɪɚɩɟɪɦɚ ɪɹɬɭɽ ɧɟɦɨɜɥɹ ɧɚɪɨɞɠɟɧɟ
ɭ ɤɪɢʀɜɰɿ ɩɨɜɫɬɚɧɰɿɜ ɚ ɡɝɨɞɨɦ ɫɬɚɽ ɩɪɢɣɨɦɧɨɸ
ɦɚɬɿɪ¶ɸɞɿɜɱɢɧɤɢɹɤɚɱɟɪɟɡɞɟɫɹɬɢɥɿɬɬɹɩɨɜɬɨɪɸɽ
ʀʀɜɱɢɧɨɤɌɚɤɟɩɟɪɟɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹɤɨɧɫɬɚɧɬɢ©ɫɿɦ¶ɹª
ɜ ɫɭɱɚɫɧɿɣɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɨɱɟɜɢɞɧɨɦɨɠɟɛɭɬɢ ɚɞɟɤ
ɜɚɬɧɨɩɨɬɪɚɤɬɨɜɚɧɟɬɿɥɶɤɢɜɤɨɧɬɟɤɫɬɿɬɨɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɭɦɧɿɜɭ ɜ ɱɢɧɧɢɯ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɚɯ ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɣ ɜ
ɿɧɫɬɢɬɭɬɿ ɫɿɦ¶ʀ ɞɨɫɜɿɞ ɹɤɨɝɨ ɩɪɢɜɧɨɫɢɬɶ ɭ ɧɚɰɿ
ɨɧɚɥɶɧɟ ɩɢɫɶɦɟɧɫɬɜɨ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɿɡɦ Ɂɞɚɬɧɿɫɬɶ
ɞɢɬɢɧɢ ɩɨɽɞɧɭɜɚɬɢ ɩɪɨɬɢɥɟɠɧɨɫɬɿ ɱɨɥɨɜɿɱɨɝɨ ɿ
ɠɿɧɨɱɨɝɨɳɨɧɚɛɭɜɚɽɝɥɢɛɨɤɨɞɭɯɨɜɧɨɝɨɚɧɟɛɿɨ
ɥɨɝɿɱɧɨɝɨɡɧɚɱɟɧɧɹɩɪɨɹɜɥɹɽɬɶɫɹɜɫɸɠɟɬɧɿɣɤɚɧɜɿ
ɪɨɦɚɧɭȼɒɤɥɹɪɚ©Ɂɚɥɢɲɟɧɟɰɶɑɨɪɧɢɣɜɨɪɨɧª
ɨɬɚɦɚɧ ɿ ɣɨɝɨ ɤɨɯɚɧɚ ɜɫɢɧɨɜɥɸɸɬɶ ɿ ɪɹɬɭɸɬɶ
ɱɭɠɭɞɢɬɢɧɭɪɢɡɢɤɭɸɱɢɜɥɚɫɧɢɦɠɢɬɬɹɦɍɬɜɨɪɿ
ɚɤɬɭɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɜɠɟ ɡɝɚɞɚɧɭ ɦɿɮɨɥɨɝɿɱɧɭ ɫɢɬɭɚɰɿɸ
©ɡɚɝɪɨɠɟɧɨɫɬɿªɞɢɬɢɧɢʀʀɛɨɠɟɫɬɜɟɧɧɿɫɬɶɿɫɩɨɪɿɞ
ɧɟɧɿɫɬɶɰɶɨɝɨɚɪɯɟɬɢɩɭɡɩɨɫɬɚɬɬɸɝɟɪɨɹȼɨɛɪɚɡɿ
ɧɟɦɨɜɥɹɬɢ ɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɜɿɞɡɧɚɱɟɧɚ ɘɧɝɨɦ ɩɚɪɚ
ɞɨɤɫɚɥɶɧɿɫɬɶ ɚɪɯɟɬɢɩɭ ɞɢɬɢɧɢ ɧɟɛɟɡɩɟɤɚ ɡ ɛɨɤɭ
ɩɟɪɟɫɥɿɞɭɜɚɱɿɜɿɜɨɞɧɨɱɚɫ±ɧɟɡɞɨɥɚɧɧɿɫɬɶɇɟɛɟɡ
ɩɟɱɧɚ ɞɨɪɨɝɚ ɝɟɪɨʀɜ ɡɚ ɤɨɪɞɨɧɩɨɫɬɚɽ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨ
ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɸɩɚɪɚɥɟɥɥɸɞɨɽɜɚɧɝɟɥɶɫɶɤɨɝɨɫɸɠɟɬɭ
ɜɬɟɱɿɞɨȯɝɢɩɬɭȽɟɪɨʀɱɧɢɣɯɚɪɚɤɬɟɪɞɢɬɢɧɢɡɚɤɥɚ
ɞɟɧɢɣɜɠɟɜʀʀɩɨɯɨɞɠɟɧɧɿ±ɯɥɨɩɱɢɤɧɚɥɟɠɢɬɶɞɨ
ɤɨɡɚɰɶɤɨɝɨ ɪɨɞɭ ɚ ɨɬɠɟ ɣɨɝɨ ɩɨɫɬɚɬɶ ɫɩɪɢɣɦɚ
ɽɬɶɫɹɹɤɨɛɿɰɹɧɤɚɩɟɪɟɦɨɝɢɜɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭɇɟɜɢ
ɧɧɿɫɬɶ  ɛɟɡɩɨɪɚɞɧɿɫɬɶ  ɫɜɹɬɿɫɬɶ ɞɢɬɢɧɢ ɦɿɫɬɹɬɶ
ɧɚɱɟɜɡɚɪɨɞɤɭɨɡɧɚɤɢɝɟɪɨʀɱɧɨʀɩɨɫɬɚɬɿɹɤɚɜɠɟɧɟ
ɽɰɿɥɤɨɦɧɚɞɩɪɢɪɨɞɧɨɸɹɤɛɨɠɟɫɬɜɟɧɧɟɧɟɦɨɜɥɹ
ɚ ɪɚɞɲɟ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɽ ɥɸɞɫɶɤɭ ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɳɨ ɡɚ
ɩɨɜɧɨɬɨɸ ɜɢɹɜɭ ɧɚɛɥɢɠɚɽɬɶɫɹ ɞɨ ɛɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨʀ
ɘɧɝ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽ ɿ ɞɨɜɨɞɢɬɶ ɫɩɨɪɿɞɧɟɧɿɫɬɶ ɚɪɯɟ
ɬɢɩɿɜɝɟɪɨɹ ɿɛɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨʀɞɢɬɢɧɢɹɤɚɩɨɥɹɝɚɽɜ
ɱɭɞɟɫɧɨɦɭ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɿ ɩɨɤɢɧɭɬɨɫɬɿ ɣ ɡɚɝɪɨɠɟ
ɧɨɫɬɿ ɚ ɬɚɤɨɠɱɭɞɟɫɧɢɯɞɿɹɧɧɹɯɑɨɥɨɜɿɱɿɩɟɪɫɨ
ɧɚɠɿ ɪɨɦɚɧɭ ȼɒɤɥɹɪɚ ɧɚɞɿɥɟɧɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɦɢ
ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɝɨɜɨɪɢɬɢɩɪɨ ʀɯ ɝɟɪɨʀɱɧɭ ɚɪɯɟɬɢ
ɩɚɥɶɧɭ ɩɪɢɪɨɞɭ ɜ ɫɸɠɟɬɧɿɣ ɤɚɧɜɿ ɬɜɨɪɭ ɡɭɫɬɪɿ
ɱɚɸɬɶɫɹ ɦɨɬɢɜɢ ɱɭɞɟɫɧɨɝɨ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ ɿ ©ɧɚɪɨ
ɞɠɟɧɧɹɜɞɪɭɝɟªɨɬɚɦɚɧɑɨɪɧɢɣȼɨɪɨɧɡ¶ɹɜɥɹɽɬɶɫɹ
ɧɚɫɜɿɬ©ɭɥɿɫɿɩɿɞɜɨɥɨɫɶɤɢɦɝɨɪɿɯɨɦªɛɨɪɨɬɶɛɢ
ɡɿɫɬɢɯɿɹɦɢȼɟɪɟɦɿɣɹɤɢɣɥɿɬɚɽɧɚɤɪɢɥɿɜɿɬɪɹɤɚ
ɫɦɟɪɬɿ ɧɟɜɪɚɡɥɢɜɨɝɨ ɞɥɹ ɜɨɪɨɠɨʀ ɡɛɪɨʀ ɝɟɪɨɹ
ɱɟɪɟɡɞɪɿɛɧɢɰɸɚɛɨɛɟɡɝɥɭɡɞɭɜɢɩɚɞɤɨɜɿɫɬɶɡɚɝɢ
ɛɟɥɶ ȼɚɫɢɥɹ ɑɭɱɭɩɚɤɢ ɱɟɪɟɡ ɜɥɚɫɧɭ ɤɨɛɢɥɭ ɹɤɚ
ɤɢɧɭɥɚɫɹ ɧɚɡɭɫɬɪɿɱ ɜɨɪɨɝɨɜɿ ɛɨ ɡɚɱɭɥɚɠɟɪɟɛɰɹ
Ɉɫɬɚɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɶɩɨɫɬɚɬɿ ɝɟɪɨɹɛɭɥɚɨɡɧɚɱɟɧɚ
ɘɧɝɨɦɹɤɦɨɬɢɜ©ɦɟɧɲɨɝɨɡɚɦɚɥɟɜɫɟɠɛɿɥɶɲɨɝɨ
ɡɚɜɟɥɢɤɟªȼɨɛɪɚɡɿɞɢɬɢɧɢɜɨɧɚɩɪɨɹɜɥɹɽɬɶɫɹɹɤ
ɩɨɽɞɧɚɧɧɹɡɨɞɧɨɝɨɛɨɤɭɛɟɡɩɨɪɚɞɧɨɫɬɿɣɩɨɤɢɧɭ
ɬɨɫɬɿɡɿɧɲɨɝɨ±ɦɨɝɭɬɧɨɫɬɿɣɧɟɡɞɨɥɚɧɧɨɫɬɿȾɥɹ
ɩɨɫɬɚɬɿ ɝɟɪɨɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɰɶɨɝɨ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɩɨɥɹɝɚɽ
ɞɟɳɨ ɜ ɿɧɲɨɦɭ ©ɐɟɣ ɩɚɪɚɞɨɤɫ ɜɥɚɫɬɢɜɢɣ ɫɚɦɿɣ
ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɝɟɪɨɹ ɿ ɱɟɪɜɨɧɨɸ ɜɟɪɜɟɱɤɨɸ ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ
ɤɪɿɡɶɭɫɸɣɨɝɨɠɢɬɬɽɜɭɞɨɥɸɃɨɦɭɩɿɞɫɢɥɭɧɚɣ
ɛɿɥɶɲɚ ɧɟɛɟɡɩɟɤɚ ɬɚ ɜɫɟ ɠ ɜɿɧ ɭɪɟɲɬɿ ɝɢɧɟ ɜɿɞ
ɱɨɝɨɫɶ ©ɧɟɩɪɢɜɚɛɥɢɜɨɝɨª Ȼɚɥɶɞɪ ± ɜɿɞ ɩɨɦɟɥɢ
Ɇɚɭʀ±ɜɿɞɫɦɿɯɭɩɬɚɲɤɢɁɿʉɮɪɿɞ±ɜɿɞɭɞɚɪɭɭɜɪɚɡ
ɥɢɜɟɦɿɫɰɟȽɟɪɚɤɥ±ɜɿɞɩɨɞɚɪɭɧɤɚɫɜɨɽʀɞɪɭɠɢɧɢ
ɿɧɲɿ±ɜɿɞɩɿɞɥɨʀɡɪɚɞɢɬɨɳɨª>@
Ɂɚɭɜɚɠɭɸɱɢ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɭ ɠɢɬɬɽɜɿɫɬɶ ɚɪɯɟ
ɬɢɩɭ ɛɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨʀ ɞɢɬɢɧɢ ɜ ɫɭɫɩɿɥɶɧɿɣ ɫɜɿɞɨ
ɦɨɫɬɿɄȽɘɧɝɩɪɨɜɨɞɢɬɶɩɚɪɚɥɟɥɶɦɿɠ ɿɧɞɢɜɿ
ɞɭɚɥɶɧɢɦ ɿ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢɦ ɞɨɫɜɿɞɨɦ ɿ ɡɚɡɧɚɱɚɽɳɨ
©ɥɸɞɫɬɜɨɱɚɫɨɞɱɚɫɭɜɫɬɭɩɚɽɭɤɨɧɮɥɿɤɬɿɡɫɜɨʀɦɢ
ɞɢɬɹɱɢɦɢɭɦɨɜɚɦɢɬɨɛɬɨ±ɿɡɩɟɪɜɿɫɧɢɦɧɟɫɜɿɞɨ
ɦɢɦɬɚɿɧɫɬɢɧɤɬɢɜɧɢɦɫɬɚɧɚɦɢɿɳɨɿɫɧɭɽɡɚɝɪɨɡɚ
ɤɨɧɮɥɿɤɬɭ ɹɤɢɣ ɭɦɨɠɥɢɜɥɸɽ ɜɢɞɿɧɧɹ ³ɞɢɬɢɧɢ´ª
>@Ɉɱɟɜɢɞɧɨɳɨɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿɹɬɟɦɢɞɢɬɢɧɢ
ɞɢɬɢɧɫɬɜɚɞɿɬɨɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹɹɤɿɮɚɬɚɥɶɧɢɯɞɟɦɨ
ɧɿɱɧɢɯ ɬɚ ɿɪɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɠɿɧɨɱɢɯ ɬɢɩɿɜ ɧɚ
ɧɨɜɨɦɭɡɥɚɦɿɫɬɨɥɿɬɶɫɜɿɞɱɢɬɶɩɪɨɝɥɢɛɨɤɨɫɢɦɩɬɨ
ɦɚɬɢɱɧɿɬɟɧɞɟɧɰɿʀɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿɫɭɱɚɫɧɢɤɚɄȽɘɧɝ
ɡɚɭɜɚɠɭɽɧɟɛɟɡɩɟɤɭ©ɡɧɟɤɨɪɿɧɟɧɧɹªɹɤɚɡɚɝɪɨɠɭɽ

ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɨɜɚɧɿɣ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɥɸɞɢɧɢ ɿ
ɧɚɝɨɥɨɲɭɽ ɧɚ ɜɚɠɥɢɜɨɫɬɿ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿʀ ɳɨ ɛɨɞɚɣ
ɱɚɫɬɤɨɜɨɩɨɜɟɪɬɚɽɥɸɞɢɧɭɞɨɩɟɪɜɿɫɧɨɝɨɩɪɢɪɨɞ
ɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ʀɣ ɡɜ¶ɹɡɨɤ ɡ ɧɢɠɱɢɦɢ ɪɿɜ
ɧɹɦɢɜɥɚɫɧɨʀɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿɚɨɬɠɟɞɭɲɟɜɧɢɦɢɩɟɪ
ɲɨɨɫɧɨɜɚɦɢ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɜɫɶɨɝɨ ɥɸɞɫɬɜɚ ɨɫɤɿɥɶɤɢ
©³ɡɿ ɫɚɦɨɝɨ ɧɢɡɭ´ ɩɫɢɯɿɤɚ ɽ ©ɫɜɿɬɨɦª ɭɡɚɝɚɥɿª
>@ɍɬɜɨɪɱɨɫɬɿɅȾɟɧɢɫɟɧɤɨɞɢɬɹɱɿɜɪɚɠɟɧɧɹ
ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶɫɜɨɽɪɿɞɧɢɦɢɫɢɦɜɨɥɚɦɢɫɩɪɚɜɠɧɶɨɝɨ
ɭɞɟɡɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɿɣɿɡɧɟɨɫɨɛɥɟɧɿɣɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿɫɭɱɚɫ
ɧɨɝɨɞɨɪɨɫɥɨɝɨɌɚɤɝɟɪɨʀɧɹɨɩɨɜɿɞɚɱɤɚɡɪɨɦɚɧɭ
©ªɚɫɨɰɿɸɽɱɨɥɨɜɿɤɚɜɹɤɨɝɨɡɚɤɨɯɭɽɬɶɫɹ
ɡɤɥɨɭɧɨɦɹɤɢɣɜɪɚɡɢɜʀʀɜɞɢɬɢɧɫɬɜɿɉɨɜɟɪɧɟɧɧɹ
ɞɨ ɰɿɥɸɳɢɯ ɞɭɯɨɜɧɢɯ ɩɟɪɲɨɨɫɧɨɜ ɤɨɫɦɨɩɨɥɿɬɤɚ
ɡ ɬɜɨɪɭ ©Ɍɚɧɰɿ ɜ ɦɚɫɤɚɯª ɩɟɪɟɠɢɜɚɽ ɹɤ ɭɱɚɫɬɶ ɭ
ɞɪɟɜɧɶɨɦɭɪɢɬɭɚɥɿɿɩɿɞɨɞɧɿɽɸɡɦɚɫɨɤɜɨɧɚɪɨɡ
ɩɿɡɧɚɽɦɚɥɟɧɶɤɨɝɨɫɢɧɚɹɤɨɝɨɡɚɥɢɲɢɥɚɜɍɤɪɚʀɧɿ
ɉɿɫɥɹɜɬɪɚɬɢɩɚɦ¶ɹɬɿɽɞɢɧɢɦɡɚɫɨɛɨɦɫɚɦɨɿɞɟɧɬɢ
ɮɿɤɚɰɿʀ ɞɥɹɧɟʀ ɫɬɚɸɬɶ ɫɩɨɝɚɞɢɩɪɨ ɞɢɬɹɱɿ ɿɝɪɢ ±
ɰɿɤɨɞɢɜɢɹɜɥɹɸɬɶɫɹɛɿɥɶɲɫɬɿɣɤɢɦɢɣɧɚɞɿɣɧɢɦɢ
ɧɿɠɪɿɞɧɚɦɨɜɚɣɚɛɟɬɤɚ
Ɉɞɧɚɤ ɨɛɪɚɡ ɞɢɬɢɧɢ ɹɤ ɧɨɫɿɹ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯ
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɜɬɿɥɟɧɧɹ ɩɟɜɧɨʀ ɰɿɥɨɫɬɿ ɳɨ ɜɢɪɚ
ɠɚɽɩɨɧɹɬɬɹɫɚɦɨɫɬɿɩɨɜɧɨɬɢɩɫɢɯɿɱɧɨʀɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ
ɿɧɞɢɜɿɞɚ ɞɚɥɟɤɨɧɟ ɡɚɜɠɞɢ ɡɞɨɛɭɜɚɽ ɜ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ
ɩɢɫɶɦɟɧɫɬɜɿ ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ ɫɦɢɫɥɨɜɿ ɤɨɧɨɬɚɰɿʀ Ɍɭɬ
ɨɱɟɜɢɞɧɨ ɫɥɿɞ ɡɭɩɢɧɢɬɢɫɹ ɧɚ ɬɚɤɿɣ ɜɿɞɡɧɚɱɟɧɿɣ
ɘɧɝɨɦ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɚɪɯɟɬɢɩɭ ɞɢɬɢɧɢ ɹɤ ɝɟɪɦɚɮ
ɪɨɞɢɬɢɡɦȱɞɟɬɶɫɹɩɪɨɬɟɳɨɨɛɪɚɡɞɢɬɢɧɢɜɤɨɧ
ɬɟɤɫɬɿɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨɬɜɨɪɭɦɨɠɟɜɢɪɚɠɚɬɢɧɟɬɿɥɶɤɢ
ɱɭɞɟɫɧɟ ɣ ɛɨɠɟɫɬɜɟɧɧɟ ɡɚ ɫɜɨɽɸ ɫɭɬɬɸ ©ɬɪɟɬɽª
ɳɨ ɜɢɧɢɤɚɽɦɿɠ ɩɪɨɬɢɥɟɠɧɨɫɬɹɦɢ ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ±
ɱɨɥɨɜɿɤɨɦɿɠɿɧɤɨɸɚɣɩɟɜɧɭɬɚɽɦɧɢɱɭɫɭɬɧɿɫɬɶ
ɹɤɚɧɟɽɧɿɱɨɥɨɜɿɤɨɦɧɿɠɿɧɤɨɸɫɯɢɥɶɧɚɞɨɜɿɞ
ɲɬɨɜɯɭɜɚɧɧɹɜɿɞɨɛɨɯɰɢɯɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯɧɚɱɚɥ
ɿ ɡɞɨɛɭɜɚɽ ɧɟɥɸɞɫɶɤɢɣ ɿɧɮɟɪɧɚɥɶɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ
ɇ ɏɚɦɿɬɨɜ ɩɿɞɤɪɟɫɥɸɽ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɭ ɜɿɞɦɿɧɧɿɫɬɶ
ɦɿɠɚɧɞɪɨɝɿɧɧɿɫɬɸɿɝɟɪɦɚɮɪɨɞɢɬɢɡɦɨɦɜɜɚɠɚɸɱɢ
ɧɨɫɿɽɦɩɟɪɲɨɝɨɏɪɢɫɬɚɚɞɪɭɝɨɝɨ±Ʌɟɧɿɧɚ>@
Ⱥɧɞɪɨɝɿɧɧɿɫɬɶɦɢɫɥɢɬɶɫɹɧɢɦɹɤɝɥɢɛɢɧɧɚɝɚɪɦɨ
ɧɿɣɧɿɫɬɶɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿɳɨɩɪɢɦɢɪɸɽɜɫɨɛɿɩɪɨɬɢ
ɥɟɠɧɨɫɬɿ ɱɨɥɨɜɿɱɨɝɨ ɣ ɠɿɧɨɱɨɝɨ ɿ ɞɿɽ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɪɢɪɨɞɢ ɫɜɨɽʀ ɫɬɚɬɿ ɝɟɪɦɚɮɪɨɞɢ
ɬɢɡɦɠɟ±ɹɤɧɟɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɨɜɚɧɿɫɬɶɿɧɟɭɫɜɿɞɨɦɥɟ
ɧɿɫɬɶ ɱɨɥɨɜɿɱɨɝɨ ɿɠɿɧɨɱɨɝɨ ɧɚɱɚɥɚ ɣ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɚ ɡ
ɰɢɦɩɪɢɧɰɢɩɨɜɚɧɟɡɞɚɬɧɿɫɬɶɞɨɝɥɢɛɨɤɢɯɟɪɨɬɢɱ
ɧɢɯɚɨɬɠɟɿɞɭɯɨɜɧɢɯɩɟɪɟɠɢɜɚɧɶɘɧɝɬɪɚɤɬɭɽ
ɝɟɪɦɚɮɪɨɞɢɬɢɡɦ ɹɤ ©ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ ɧɚɣɫɢɥɶɧɿɲɢɯ ɿ
ɧɚɣɪɚɡɸɱɿɲɢɯ ɩɪɨɬɢɥɟɠɧɨɫɬɟɣ ɐɟ ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɧɹ
ɜɿɞɫɢɥɚɽɧɚɫɧɚɡɚɞɞɨɩɟɪɜɿɫɧɨɝɨɞɭɯɨɜɧɨɝɨɫɬɚɧɭ
>«@ɭɫɭɬɿɧɤɚɯɹɤɨɝɨɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿɿɩɪɨɬɢɥɟɠɧɨɫɬɿ
ɛɭɥɢɚɛɨɳɟɦɚɥɨɪɨɡɞɿɥɟɧɿɚɛɨɣɭɡɚɝɚɥɿɪɨɡɦɢ
ɬɢɦɢª > @ ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɩɨɫɬɭɩɭ
ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɜɫɟ ɛɿɥɶɲɟ ɭɫɜɿɞɨɦɥɸɸɬɶɫɹ ɿ ɞɢɮɟ
ɪɟɧɰɿɸɸɬɶɫɹ ɫɬɚɸɱɢ ɞɟɞɚɥɿ ɧɟɩɪɢɦɢɪɟɧɧɿɲɢɦɢ
ɨɞɧɚɤɿɞɟɹɩɟɪɜɢɧɧɨʀɽɞɧɨɫɬɿɳɨɜɛɚɝɚɬɶɨɯɜɢɩɚɞ
ɤɚɯɫɩɪɢɣɦɚɽɬɶɫɹɹɤɛɿɫɟɤɫɭɚɥɶɧɿɫɬɶɧɟɡɧɢɤɚɽɚ
ɧɚɜɩɚɤɢ ɜɢɹɜɥɹɽ ɩɨɫɥɚɛɥɟɧɧɹ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɤɥɚ
ɞɨɜɨʀ ɩɟɪɜɿɫɧɿɤɭɥɶɬɢɩɥɨɞɸɱɨɫɬɿ ɿɭɜɢɪɚɡɧɟɧɧɹ
ɞɭɯɨɜɧɨɝɨɚɩɿɡɧɿɲɟ±ɿɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɡɦɿɫɬɭɐɟ
ɞɚɽɘɧɝɨɜɿɩɿɞɫɬɚɜɢɬɜɟɪɞɢɬɢɳɨɩɟɪɜɿɫɧɢɣɨɛɪɚɡ
ɝɟɪɦɚɮɪɨɞɢɬɚ ɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɫɜɨɸ ɦɨɧɫɬɪɭɨɡ
ɧɿɫɬɶɽɭɹɜɥɟɧɧɹɦɩɪɨɰɿɥɿɫɧɿɫɬɶɥɸɞɢɧɢɳɨɜɢɤɨ
ɧɭɽ ɿ ɩɪɨɫɩɟɤɬɢɜɧɭ ɮɭɧɤɰɿɸ ɜɬɿɥɸɸɱɢ ɩɟɜɧɢɣ
ɿɞɟɚɥ ɹɤɢɣ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɞɨɫɹɝɧɭɬɢɣ ɭ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ
əɤɞɨɤɚɡɢɠɢɬɬɽɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɚɪɯɟɬɢɩɭ ɜɱɟɧɢɣɧɚɜɨ
ɞɢɬɶ ɱɢɫɥɟɧɧɿ ɜɢɩɚɞɤɢ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ ɰɶɨɝɨ ɩɟɪ
ɜɿɫɧɨɝɨɭɹɜɥɟɧɧɹɭɩɿɡɧɿɣɝɪɟɰɶɤɿɣɮɿɥɨɫɨɮɿʀɝɧɨɫ
ɬɢɰɢɡɦɭ©ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɿɣɮɿɥɨɫɨɮɿʀªɋɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɱɹ
ɚɧɞɪɨɝɿɧɧɨɦɭɯɚɪɚɤɬɟɪɿɏɪɢɫɬɚɩɪɨɝɨɥɨɲɭɜɚɧɨɦɭ
ɤɚɬɨɥɢɰɶɤɢɦɢɦɿɫɬɢɤɚɦɢɇɨɜɨɝɨɱɚɫɭɁɪɟɲɬɨɸɰɿ
ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶ ɜɬɿɥɟɧɧɹ ɭ ɩɫɢɯɨɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ
ɩɨɧɹɬɬɹɯ ɚɧɿɦɢ  ɚɧɿɦɭɫɚ ɹɤ ɜɬɿɥɟɧɧɹ ɧɟɫɜɿɞɨɦɨʀ
ɫɤɥɚɞɨɜɨʀɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɱɨɥɨɜɿɱɨʀɿɠɿɧɨɱɨʀɩɫɢɯɿɤɢ
Ⱥɧɿɦɚɹɤɚɡɚɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹɦɢɘɧɝɚɞɥɹɡɪɿ
ɥɨɝɨɱɨɥɨɜɿɤɚɜɬɿɥɸɽɬɶɫɹɜɨɛɪɚɡɿɸɧɨʀɞɿɜɱɢɧɢ
ɚ ɞɥɹ ɥɿɬɧɶɨɝɨ ± ɞɢɬɢɧɢ ɧɟɨɞɧɨɪɚɡɨɜɨ ɩɨɫɬɚɽ
ɜ ɪɨɦɚɧɿɫɬɢɰɿ ȼ Ʌɢɫɚ ȼ ©ɋɨɥɨ ɞɥɹ ɋɨɥɨɦɿʀª
ɨɛɪɚɡɦɚɥɟɧɶɤɨʀɝɟɪɨʀɧɿɹɤɚɜɢɫɬɭɩɚɽɩɨɫɬɿɣɧɨɸ
ɫɭɩɭɬɧɢɰɟɸɨɬɰɹȺɧɞɪɨɧɿɹɧɚɞɿɥɟɧɢɣɚɧɞɪɨɝɿɧ
ɧɢɦɢ ɪɢɫɚɦɢ ɦɚɥɚ ɋɨɥɨɦɿɹ ɭɩɨɞɿɛɧɸɽɬɶɫɹ ɞɨ
ɹɧɝɨɥɚɉɪɢɧɰɢɩɨɜɨɿɧɲɢɯɫɦɢɫɥɨɜɢɯɤɨɧɨɬɚɰɿɣ
ɧɚɛɭɜɚɽɰɟɣɨɛɪɚɡɭɜɠɟɡɝɚɞɚɧɨɦɭɪɨɦɚɧɿ©Ƚɪɚ
ɮɢɧɹª ɛɿɥɹɜɚ ɞɿɜɱɢɧɤɚ ɩɨɫɬɚɽ ɩɪɨɟɤɰɿɽɸ ɞɭɲɿ
ɫɬɚɪɨɝɨ ɝɪɚɮɚ Ʌɨɜɢɝɢ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɡɛɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ
ɟɥɟɦɟɧɬɞɢɜɨɜɢɠɧɢɯɞɿɹɧɶɿɡɚɝɪɨɠɟɧɨɫɬɿɞɢɬɢɧɢ
ɫɩɪɨɛɚɜɛɢɜɫɬɜɚɞɿɜɱɢɧɤɢɿɱɭɞɟɫɧɢɣɩɨɪɹɬɭɧɨɤ
ɘɧɚɝɟɪɨʀɧɹɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɞɥɹɚɪɯɟɬɢɩɭɞɢɬɢɧɢɽ
ɧɨɫɿɽɦɩɟɜɧɨɝɨɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɨɞɧɚɤɰɟɣɩɨɬɟɧɰɿɚɥ
ɡɞɨɛɭɜɚɽɜɢɪɚɡɧɨɧɟɝɚɬɢɜɧɭɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸɡɥɨɜɦɢɫ
ɧɢɤɹɤɢɣɧɚɦɚɝɚɜɫɹɜɛɢɬɢɦɚɥɭȼɟɧɰɟɫɥɚɜɭɜɿɞ
ɞɚɜɲɢʀʀɜɟɞɦɟɞɸɡɝɨɞɨɦɫɬɚɽɱɨɥɨɜɿɤɨɦɞɿɜɱɢɧɢ
ɿɝɢɧɟɜɿɞʀʀɩɿɞɫɬɭɩɧɨɫɬɿ
Ɍɚɤɟ ɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹ ɚɪɯɟɬɢɩɭ ɞɢɬɢɧɢ ɡɚɫɧɨɜɚɧɟ
ɧɚɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯɫɦɢɫɥɨɜɢɯɤɨɧɨɬɚ
ɰɿɣɞɢɬɢɧɚ±ɦɚɣɛɭɬɧɽɛɨɠɟɫɬɜɟɧɧɿɫɬɶɞɢɬɢɧɢɿ
ɫɟɦɚɧɬɢɰɿɧɚɫɢɥɥɹɫɦɟɪɬɿɩɨɬɨɣɛɿɱɱɹɞɚɜɧɨɩɟɪɟ
ɬɜɨɪɢɥɨɫɹɧɚɤɥɿɲɟɦɚɫɨɜɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɱɢɫɥɟɧɧɢɯ
ɪɨɦɚɧɿɜɿɮɿɥɶɦɿɜɠɚɯɿɜɋɭɱɚɫɧɚɮɪɚɧɰɭɡɶɤɚɩɢɫɶ
ɦɟɧɧɢɰɹɋɨɮɿȻɚɫɫɿɧɶɹɤɭɫɜɨɽɦɭɪɨɦɚɧɿ©Ɉɫɜɿɬɥɟɧɿ
ɚɤɜɚɪɿɭɦɢªɜɞɚɽɬɶɫɹɞɨ©ɨɝɨɥɟɧɧɹɩɪɢɣɨɦɭªɹɤɢɣ
ɞɨɡɜɨɥɹɽʀɣɪɨɡɤɪɢɬɢɦɟɯɚɧɿɡɦɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɨɛɪɚɡɭ
©ɞɢɬɢɧɢɜɛɢɜɰɿª ȼ ɩɨɫɬɚɬɿ ɱɚɪɿɜɧɨʀ ɞɿɜɱɢɧɤɢ
Ʌɸɫɿ ɹɤɨɸ ɨɩɿɤɭɽɬɶɫɹ ɝɨɥɨɜɧɚ ɝɟɪɨʀɧɹ ɩɿɞɤɪɟɫ
ɥɟɧɨɨɞɪɚɡɭɤɿɥɶɤɚɿɫɬɨɬɧɢɯɪɢɫɚɪɯɟɬɢɩɭɞɢɬɢɧɢ
ɚɧɞɪɨɝɿɧɧɿɫɬɶɩɨɞɿɛɧɿɫɬɶɞɨɹɧɝɨɥɚɩɨɤɢɧɭɬɿɫɬɶ
ɛɚɣɞɭɠɚɦɚɬɢɿɫɥɚɛɤɢɣɛɚɬɶɤɨɚɤɪɿɦɬɨɝɨ±ɩɨɞɿ
ɛɧɿɫɬɶɞɨɥɹɥɶɤɢɡɜɢɱɤɚɡɚɜɦɢɪɚɬɢɣɫɢɞɿɬɢɧɟɪɭ
ɯɨɦɨɐɟɣɤɨɦɩɥɟɤɫɨɡɧɚɤɜɿɞɫɢɥɚɽɞɨɛɪɟɨɛɿɡɧɚɧɭ
ɜɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿʀɞɿɜɱɢɧɭɹɤɚɬɨɜɚɪɢɲɭɽɡɅɸɫɿɞɨ
ORFXV FRPPXQLV ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɿ ɤɿɧɨ ɠɚɯɿɜ ± ɨɛɪɚɡɭ
ɩɪɟɤɪɚɫɧɨʀɞɢɬɢɧɢɨɞɟɪɠɢɦɨʀɞɟɦɨɧɨɦɉɨɞɿɛɧɭ
ɯɭɞɨɠɧɸɧɚɫɬɚɧɨɜɭɡɭɫɬɪɿɱɚɽɦɨɜɛɚɝɚɬɶɨɯɟɩɿɡɨ
ɞɚɯ ɪɨɦɚɧɿɫɬɢɤɢɅɚɪɢɫɢȾɟɧɢɫɟɧɤɨ Ɍɚɤ ɭ ɬɜɨɪɿ
©Ɂɚɛɚɜɤɢ ɡ ɩɥɨɬɿ ɬɚ ɤɪɨɜɿª ɨɛɪɚɠɟɧɚ ɧɚ ɱɨɥɨɜɿ
ɤɿɜ ɠɿɧɤɚɟɤɫɤɭɪɫɨɜɨɞ ɪɨɡɩɨɜɿɞɚɽ ɲɤɨɥɹɪɚɦ ɩɪɨ
ɬɟɳɨɹɧɝɨɥɢɧɚɫɬɚɪɢɯɩɨɥɨɬɧɚɯ±ɰɟɚɛɨɪɬɨɜɚɧɿ
ɞɿɬɢɹɤɿɬɚɤɨɠɨɛɪɚɠɟɧɿɧɚɥɸɞɟɣɚɨɬɠɟɬɪɚɞɢ
ɰɿɣɧɿɮɭɧɤɰɿʀɹɧɝɨɥɿɜɹɤɞɨɛɪɢɯɡɚɯɢɫɧɢɤɿɜɭɤɨɧ
ɬɟɤɫɬɿ ɪɨɦɚɧɭ ɡɚɦɿɧɸɸɬɶɫɹ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨ ɿɧɲɢɦɢ
ɫɦɢɫɥɨɜɢɦɢ ɤɨɧɨɬɚɰɿɹɦɢ ɰɿ ɧɚɞɩɪɢɪɨɞɧɿ ɿɫɬɨɬɢ
ɜɢɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɡɥɢɦɢ ɞɿɬɶɦɢ ɹɤɿ ɩɪɚɝɧɭɬɶ ɡɚɜɞɚɬɢ
ȻɚɲɤɢɪɨɜɚɈɇȺɪɯɟɬɢɩɞɢɬɢɧɢɜɝɟɧɞɟɪɧɢɯɯɭɞɨɠɧɿɯɦɨɞɟɥɹɯɞɿɣɫɧɨɫɬɿɫɭɱɚɫɧɨʀɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀɪɨɦɚɧɿɫɬɢɤɢ
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6FLHQWL¿FMRXUQDORIWKH/YLY6WDWH8QLYHUVLW\RI/LIH6DIHW\³3KLORORJLFDO3HULRGLFDORI/YLY´ʋ
ɛɨɥɸ ȼ ɿɧɲɨɦɭ ɪɨɦɚɧɿ ɚɜɬɨɪɤɢ ©    ª
ɡ¶ɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɟɩɿɡɨɞɢɱɧɢɣ ɨɛɪɚɡ ɞɿɜɱɢɧɤɢ ɧɚɞɿɥɟ
ɧɢɣ ɬɚɤɢɦ ɚɬɪɢɛɭɬɨɦ ɚɪɯɟɬɢɩɭ ɞɢɬɢɧɢ ɹɤ ɞɢɜɨ
ɜɢɠɧɟ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ ɩɨɬɜɨɪɧɚ ɦɚɬɢ ɧɟɜɿɞɨɦɢɣ
ɛɚɬɶɤɨ ɹɤɢɣ ɡɝɨɞɨɦ ɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɤɪɚɫɟɧɟɦɚɤɬɨ
ɪɨɦȺɜɬɨɪɤɚ ɹɜɧɨ ɚɩɟɥɸɽ ɞɨ ɤɚɡɤɨɜɢɯ ɬɚɦɿɮɨ
ɥɨɝɿɱɧɢɯɦɨɬɢɜɿɜɞɜɿɣɧɢɰɬɜɚɚɬɚɤɨɠɩɟɪɫɨɧɚɠɿɜ
ɩɟɪɟɜɟɪɬɧɿɜɦɨɞɟɥɸɸɱɢɨɛɪɚɡɞɢɬɢɧɢɩɪɟɤɪɚɫɧɨʀ
ɡɨɜɧɿ ɣ ɩɨɬɜɨɪɧɨʀ ɞɭɯɨɜɧɨ Ɋɭɣɧɿɜɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ
ɞɢɬɢɧɢɩɪɨɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɜ ɚɤɬɿɧɢɳɟɧɧɹɩɚɦ¶ɹɬɿɩɪɨ
ɛɚɬɶɤɚ±ɫɩɚɥɟɧɧɹɣɨɝɨɮɨɬɨɤɚɪɬɤɢɹɤɟɫɭɩɪɨɜɨ
ɞɠɭɽɬɶɫɹɫɢɦɜɨɥɿɱɧɢɦɩɨɯɨɜɚɧɧɹɦɩɨɩɟɥɭ
əɜɧɢɦɢɨɡɧɚɤɚɦɢɞɢɬɢɧɢɝɟɪɦɚɮɪɨɞɢɬɚɧɚɞɿ
ɥɟɧɚ ɝɟɪɨʀɧɹ ɪɨɦɚɧɭ Ɉɥɟɫɹ ɍɥɶɹɧɟɧɤɚ ©ɋɟɪɚ
ɮɢɦɚªɅɨɝɿɤɚɪɨɡɜɢɬɤɭɰɶɨɝɨɠɿɧɨɱɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɭ
ɜɩɨɜɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹɦ ɄȽ ɘɧɝɚ
ɹɤɢɣ ɬɚɤ ɨɩɢɫɭɽ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɣ ɚɫɩɟɤɬ ɚɪɯɟɬɢɩɭ
ɞɢɬɢɧɢ ©ɉɨɱɚɬɤɨɜɢɣ ɫɬɚɧ ɨɫɨɛɢɫɬɨɝɨ ɿɧɮɚɧɬɢ
ɥɿɡɦɭ ɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɜ ɨɛɪɚɡɿ ©ɩɨɤɢɧɭɬɨʀª ɬɨɛɬɨ
©ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɡɪɨɡɭɦɿɥɨʀª ɞɢɬɢɧɢ ɿɡ ɡɭɯɜɚɥɢɦɢ
ɩɪɟɬɟɧɡɿɹɦɢ ɞɨ ɹɤɨʀ ɫɬɚɜɥɹɬɶɫɹ ɧɟɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨª
> @Ɇɚɥɚɋɟɪɚɮɢɦɚ ɜɿɞɫɬɨɪɨɧɟɧɚ ɜɿɞ ɫɜɿɬɭ
ɞɨɪɨɫɥɢɯɿɜɨɞɧɨɱɚɫɡɚɥɸɛɥɟɧɚɜɿɧɲɟɪɨɡɤɿɲɧɟ
ɣ ɧɟɞɨɫɬɭɩɧɟ ʀɣ ɠɢɬɬɹ ɜɨɧɚ ɡɪɿɤɚɽɬɶɫɹ ɫɜɨɝɨ
ɫɩɪɚɜɠɧɶɨɝɨɿɦɟɧɿɹɤɟɧɚɜɿɬɶɧɟɡɝɚɞɭɽɬɶɫɹɭɬɜɨɪɿ
ɫɭɝɨɥɨɫɧɿɫɬɶɿɦɟɧɿɿɞɨɥɿɫɬɚɧɨɜɢɬɶɨɞɧɭɡɿɫɦɢɫ
ɥɨɜɢɯɞɨɦɿɧɚɧɬɫɭɱɚɫɧɨʀɩɪɨɡɢɧɚɪɟɲɬɿɧɟɡɜɢ
ɱɚɣɧɿ ɡɞɿɛɧɨɫɬɿ ɞɢɬɢɧɢ ɪɨɡɤɪɢɜɚɸɬɶɫɹ ɭ ɡɜ¶ɹɡɤɭ
ɡɩɿɞɡɟɦɧɢɦɩɪɨɫɬɨɪɨɦɩɿɞɜɚɥɭɹɤɢɣɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨ
ɨɡɧɚɱɭɽɩɿɞɫɜɿɞɨɦɟɈɍɥɶɹɧɟɧɤɨ ɹɤ ɿȼɅɢɫ ɭ
ɜɠɟɡɝɚɞɚɧɨɦɭɪɨɦɚɧɿ©Ƚɪɚɮɢɧɹªɪɨɡɤɪɢɜɚɽɿɪɪɚ
ɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɠɨɪɫɬɨɤɨɫɬɿ ɫɜɨɽʀ ɝɟɪɨʀɧɿ
ɱɟɪɟɡ ɚɤɰɟɧɬɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɚɧɬɢɥɶɧɢɯ ɞɢɬɹɱɢɯ ɪɢɫ
ɉɫɢɯɿɱɧɚ ɞɟɝɪɚɞɚɰɿɹ ɋɟɪɚɮɢɦɢ ɿ Ʌɸɛɢ ɋɦɚ
ɠɭɤ ©Ƚɪɚɮɢɧɹª ɬɨɬɨɠɧɚ ɩɨɜɟɪɧɟɧɧɸ ɞɨ ɫɬɚɧɭ
ɞɢɬɢɧɢɍɪɨɦɚɧɿȼɅɢɫɚɯɭɞɨɠɧɢɤɹɤɢɣɨɩɿɤɭ
ɽɬɶɫɹ ɫɜɨɽɸ ɛɨɠɟɜɿɥɶɧɨɸ ɭɱɟɧɢɰɟɸ ɡɦɭɲɟɧɢɣ
ɞɛɚɬɢ ɩɪɨ ɧɟʀ ɹɤ ɩɪɨɦɚɥɟɧɶɤɭ ɞɿɜɱɢɧɤɭɋɟɪɚ
ɮɢɦɚ ɩɨɬɪɚɩɢɜɲɢ ɞɨ ɜ¶ɹɡɧɢɰɿ ɩɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɹɤ
ɜɟɪɟɞɥɢɜɟɦɚɥɹ ɡɚɥɸɛɤɢɱɢɬɚɽɄɿɬɫɚɣɈ¶Ƚɟɧɪɿ
ɨɯɨɱɟ ɪɨɡɦɨɜɥɹɽ ɡɿ ɫɬɚɪɲɨɸ ɠɿɧɤɨɸ ± ɝɨɥɨɜɥɿ
ɤɚɪɟɦ ©Ʌɿɤɚɪɤɚ ɝɚɞɚɥɚ ɩɨɛɚɱɢɬɢ ɦɨɧɫɬɪɚ ɚɥɟ
ɡɚɪɚɡ ɩɟɪɟɞ ɧɟɸ ɞɿɜɱɢɧɤɚ ɹɤɿɣ ɧɟɦɚɽ ɧɚɩɟɜɧɟ ɿ
ɞɜɚɞɰɹɬɢ«ª   Ⱦɢɬɢɧɚ ɞɿɜɱɢɧɤɚ ɜɬɿɥɸɽ
ɩɟɜɧɭ ɝɪɚɧɶ ɞɭɲɿ ɝɟɪɨʀɧɿ ɧɚɱɚɥɨ ɹɤɟ ɜɿɞɱɭɠɭɽ
ʀʀɜɿɞɱɨɥɨɜɿɤɿɜ ɋɟɪɚɮɢɦɚɛɚɱɢɬɶɭɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢ
ɤɚɯɩɪɨɬɢɥɟɠɧɨʀɫɬɚɬɿɬɿɥɶɤɢɫɟɤɫɭɚɥɶɧɢɯɩɚɪɬɧɟ
ɪɿɜ ɿ ɡɚɫɨɛɢɫɚɦɨɫɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɩɥɨɬɫɶɤɟɤɨɯɚɧɧɹ
ɫɩɪɢɣɦɚɽɬɶɫɹɧɟɸɹɤɦɟɯɚɧɿɫɬɢɱɧɢɣɚɤɬɩɨɡɛɚɜ
ɥɟɧɢɣ ɟɦɨɰɿɣɧɨʀ ɣ ɞɭɯɨɜɧɨʀ ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ ȼɬɪɚɬɚ
ɧɟɜɢɧɧɨɫɬɿ ɡɚ ɹɤɭ ɋɟɪɚɮɢɦɚ ɦɫɬɢɬɶɫɹ ɱɨɥɨɜɿ
ɤɚɦ ɭ ɫɧɚɯ ɝɟɪɨʀɧɿ ɜɬɿɥɸɽɬɶɫɹ ɭ ɫɰɟɧɚɪɿɣ ɨɬɪɭ
ɽɧɧɹ ɞɿɜɱɢɧɤɢ ʀʀ ɤɨɯɚɧɰɟɦ Ʌɸɛɨɜ ɞɨ ɱɨɥɨɜɿɤɚ
ɩɟɪɟɠɢɜɚɽɬɶɫɹɋɟɪɚɮɢɦɨɸɹɤɧɟɜɢɪɚɡɧɟɿɡɧɨɜɭ
ɠɬɚɤɢ ɿɧɮɚɧɬɢɥɶɧɟ ɡɚ ɫɜɨɽɸɫɭɬɬɸɩɨɱɭɬɬɹɞɨ
ɩɪɟɤɪɚɫɧɨɝɨɧɟɡɧɚɣɨɦɰɹɩɪɨɫɩɟɤɬɢɜɧɭɮɭɧɤɰɿɸ
ɩɨɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸɞɨɰɢɯɸɧɚɰɶɤɢɯɦɚɪɟɧɶɜɢɤɨɧɭɽ
ɨɛɪɚɡɥɿɬɧɶɨɝɨɤɥɨɭɧɚɹɤɢɣɩɪɢʀɡɞɢɬɶɭɩɪɢɦɨɪ
ɫɶɤɟ ɦɿɫɬɟɱɤɨ ɞɟ ɦɟɲɤɚɽ ɦɚɥɟɧɶɤɚ ɋɟɪɚɮɢɦɚ
Ɉɍɥɶɹɧɟɧɤɨɜɤɚɡɭɽɧɚɦɚɫɤɭɥɶɬɿɜɫɶɤɢɣɡɚɩɨɡɢ
ɱɟɧɢɣ ɿɡ ɞɟɲɟɜɢɯ ɮɿɥɶɦɿɜ ɿ ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɢɣɠɢɬɬɽ
ɜɨʀɤɨɧɤɪɟɬɢɤɢɯɚɪɚɤɬɟɪɡɚɤɨɯɚɧɨɫɬɿɋɟɪɚɮɢɦɢɜ
©ɩɪɟɤɪɚɫɧɨɝɨɧɟɡɧɚɣɨɦɰɹª
ȼɢɫɧɨɜɤɢɬɚɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢɩɨɞɚɥɶɲɢɯɞɨɫɥɿ
ɞɠɟɧɶɈɬɠɟɚɪɯɟɬɢɩɞɢɬɢɧɢɜɫɭɱɚɫɧɿɣɭɤɪɚʀɧ
ɫɶɤɿɣɪɨɦɚɧɿɫɬɢɰɿɜɢɹɜɥɹɽɫɜɨɸɚɦɛɿɜɚɥɟɧɬɧɿɫɬɶ
ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɩɪɨ ɫɤɥɚɞɧɢɣ ɿ ɞɨɜɨɥɿ
ɫɭɩɟɪɟɱɥɢɜɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɧɢɯ ɭɹɜɥɟɧɶ
ɹɤɢɣɡɭɦɨɜɥɸɽɣɨɝɨɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿɸɧɚɧɨɜɨɦɭɡɥɚɦɿ
ɫɬɨɥɿɬɶɇɚɫɤɪɿɡɧɟɡɿɫɬɚɜɥɟɧɧɹɞɜɨɯɯɭɞɨɠɧɿɯɩɥɚ
ɧɿɜ±ɞɨɪɨɫɥɨɝɨɿɞɢɬɢɧɢ±ɫɬɚɽɨɫɧɨɜɨɸɯɭɞɨɠ
ɧɶɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɧɢɡɤɢ ɬɜɨɪɿɜ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɜɟɥɢɤɨʀ
ɩɪɨɡɢɜɹɤɢɯɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɦɢɽɩɪɨɛɥɟɦɢɩɚɦ¶ɹɬɿ
ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ ɬɪɚɜɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɨɫɨɛɢɫɬɨɝɨ ɣ ɫɭɫɩɿɥɶ
ɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ©ȿɩɿɡɨɞɢɱɧɚ ɩɚɦ¶ɹɬɶª Ʌ Ƚɨɥɨɬɢ
©ɎɪɿɞɚªɆ Ƚɪɢɦɢɱ ɬɚ ɿɧ ɡɧɚɤɨɜɿ ɞɥɹ ɩɨɫɬɤɨ
ɥɨɧɿɚɥɶɧɢɯ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪ ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿɹ
ɚɪɯɟɬɢɩɭ ɞɢɬɢɧɢ ɡɚɫɜɿɞɱɭɽ ɞɿɸ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɢɯ
ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɟɣ ɹɤɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɫɜɿɬɨɝɥɹɞ
ɟɩɨɯɢ ¿Q GH VLqFOH ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɬɨɬɚɥɶɧɢɣ ɫɭɦɧɿɜ
ɭ ɩɨɡɢɬɢɜɿɫɬɫɶɤɨɦɭ ɡɧɚɧɧɿ ɳɨ ɫɩɨɪɿɞɧɸɽ ɟɫɬɟ
ɬɢɱɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɨɞɟɪɧɿɡɦɭ ɿ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɿɡɦɭ
Ɉɛɪɚɡɞɢɬɢɧɢɜɰɶɨɦɭɤɨɧɬɟɤɫɬɿɬɨɬɨɠɧɢɣɩɪɚɝ
ɧɟɧɧɸɩɨɜɟɪɧɭɬɢɫɹɞɨɩɫɢɯɿɱɧɨʀɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿɳɨ
ɩɪɨɬɢɫɬɚɜɥɹɽɬɶɫɹ ɞɢɫɤɪɟɬɧɨɦɭ ɿ ɮɪɚɝɦɟɧɬɨɜɚ
ɧɨɦɭɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɿɫɬɫɶɤɨɦɭɫɭɛ¶ɽɤɬɭȼɯɭɞɨɠɧɿɣ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɪɨɦɚɧɭɞɢɬɢɧɚɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ
ɜɢɫɬɭɩɚɽɜɬɿɥɟɧɧɹɦɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨʀɩɨɜɧɨɬɢɞɭɯɨ
ɜɧɨɝɨɫɚɦɨɫɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɥɸɞɢɧɢɱɭɞɟɫɧɢɦ©ɬɪɟ
ɬɿɦªɹɤɟɽɞɧɚɽɱɨɥɨɜɿɱɟɿɠɿɧɨɱɟɧɚɱɚɥɚɈɞɧɚɤ
ɰɟɣ ɨɛɪɚɡ ɦɨɠɟ ɜɢɹɜɥɹɬɢ ɿ ɧɟɝɚɬɢɜɧɿ ɫɦɢɫɥɨɜɿ
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